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1917--lt as 
W AR' History Was Made on A_pril 2, 1917, in the Ho.use of Representatives When America's Recruits 
• President Woodrow Wilson Addressed a ]ornt Session of Congress and ROOKIES Once Had Passed Their Physical
Recommended a Declaration of War Against Imperial Germany. War Was Officia/ly De- Examinations, They Received _Their f!niforms. and
clared on April 6. Underwent a S hort But Intensive Tra1n1ng Period. 
WOUNDED Even Now, Government Hospitals (As See 1 
Below), Are Filled With Some of the 182,674 
Soldiers Wounded During the War. 
'1ftUJTS Altogether, There Were More ThanRE'­ 4,355,000 Men En.'isted and Drafted 
I nto the united States' Mobilized Forces Durrng thSehWorldAbWar. 
D . / d by the Men own oveNote the Intense Interest isp aye R . . B II t . B ard 
Who Are Gathered Around a Wartime ecrwtrng u e 1n o · 
ROLLING To the Fron t! In the Antiquat.ed French Boxcars , Whi ch 
Held 40 Men and 8 Horses (Origin of th e "40 and 8" ) , the 
Yanks Were Transported to the Battle Fron t. 
~· Si~kE· Wounded, andARMISTI~ • · Tired of Fi ghting, 
the Men of the 27th Division (Below), Like All the 
Rest of the A. E. F., Roared With Joy . at the Good 
News That the Armistice Had Been Signed on No­
vember 11, 1918. 
Fifth AvenueSOLDIERS Up 
Marches a Division of 
the Newly-Trained Dougbboys Who Were Soon to ' 
Be Nicknamed the "Yanks." Clamoring Throngs 
1Jf Civilians Lined the Curbs to Salute Their 
Defenders~ 
SAILING Off to the . War, Aboard the 
. . Transport Ship Hancock, a Cheer­
ing, Waving Gang of Eager Young Soldiers Bids Farewell 
to the U.S. A. Many Never Returned.RETURN There Was No Longer Need to Watch for Enemy 

Submarines Whe n the Navy Brought These Boys 

Back Ho me 

--
1=~:y f , ~-.w-h:~;;-;-~-\"C--,~~-~-~00__.,11
\\'·ir1ti, llu111 4: hlvo.1 our • !di •r.,; bled, 
Who·o llahby limbs have yol lo feel 
'l'he lonrinu lhrus of pat;u11 slecl­
'r•1Py cry for l!L'c.u·c ! 
They t•ry for l><':t<"e whc.• E> cy , hall ne1·er sc n 
'fh<' lortlln'<l n • in " t t)f a 11011ntl{'<I 11 un 
\\"ho"' lug;i~h 11111«!, t.tll n 1·pr know ' 
'l'h CUI• ('TJllg th111g hat tit tll tho blo" ­
'l'hey uy fur i•ea . ., ? 
'.l'loy rry for p ·1eo who ha1·e not n the 
('1 r '. 
Th Hurniug- Cr • . llie Child, tho Church, 
the . urso I 

'l'ltoir l.vJ1es h.ne not 1 orro the 'l'Oke, 

A u d yvt, of all wl10 Jn·<'. lh<'y bpoko­

Aud crio<l Jor I ite I 
'1'hoy C'ry f.,, PNl c, while- here our soldier s 
~'.in<' 
Upon lhl' .'l.('TC'<.l soil of rraU('P, h<'IO\"etl )an, 
r;<l dLHn<IM, while 111 ,. fi~ht and fall, 
"'rnk,;'. (;ho them lic!I," t:Il omos our 
c.1ll 
OI 	\'1dory :mil T'<'.1ee ! 
TI. T . S. 
J\N AVIATOR'S PRA ER 
I h•a"" lhe ..rth ;ind tak<.' lo wiog, 
.\nd mar aJOlft JU J•iral flight ; 
l"io 11htle l hC\itr th1· nll!:'<'ls sing , 
•\n<l 'L'\! afar t"i.'il'•li.d 11,;bt. 
l or The<>, (1 o<l, T mo11rl on hi;rb , 
B.r aid of «<wifl prnp1llor hlade. 
C111dfl Thou my « 111r·,• until I die, 
E ub.Lrkoo on this su1, rl!lllo crusade. 
C1u1'1.A1N Tim i.~s r. C oAKLEY. 
TllE "x X" 
I one,, w s a (1pruinn ral(l<'r n1 d n :my I senl lo 
d ·1th, 
I'or 1 ,•r;111glo<l tho w<>ak in lhe da1h.oeos, 1'ilh 
11 H'r a chant<'> tor hrp,11h. 
Thl'y 1· I le.I me the " " und, "D<ikss, I 
,, I\• l fo the JI11n. n 
Dul. [.,,,.,[, ., l ll«O l 'n• h1 <'U ·un v~1 too, l'm 
a•h«mNI of t110 lhi1:g-, l 'vt' dune. 
Once L 11.is i.;rny <b a l111un<l of hell, rui I &Junk 
o 'er tho 11hitc-t.1[>p"d l'lalll. 
Hut now, Ill my -tu h ,,f l.J111' .. u<l while, lhey'd 
11e'""<\r 1\t~Pw 111(\ .nga n. 
I n· •1i11<l i.1v .-elt ot a ou111«r 11 h 's l•lh.on to 
tw: nci"in; t\. harp 
In rah<.'; of p<'arly hplc11dor (.'l. l\ ler's wea,·o 
and \11\tp\. 
Ev-011 1ny ,..un" tir0 <.1111ol:JL.t:; ..J , \lrii.lt ~.:::J 
ht1t<', skv blur;
I'm ralhor 11·1,>u<l of my f::l'' · up, nncl I even 
i-pcak I 011ch. · ·l'nlro 1wn.. " 
So, 	fr<'igh«><I 1·i h 1 •ys ;n J; h:ik1, 11 i h tho Stars 
.rn<l 'it r pe• "l mr JI<~. I<' 
wakh for 1h~ pups o , ...rdill•Jn a n l n. thane<> 
for my gun · lo bf>l'ak 
J. P . lT., JTq. Div. 
\;EEP--;;-l!JNd 
'l here' manv n W<':lrv hcarl tN11g-bt, 

Th('rl'·' natn\ a lont•.-(>111(' >Ill. 

'rhC' ·e'n m, ny .1 \''d 11 ho 1c,11ti t11r his gal 

\V hil<' p\:11·111,:- t JC' ..oldi1•r r<>lt•. 

' l'h e rc·h mJ.11) '' •l'rl''-Ce 11.tg 11: mg, 

TJ:,ro·~ nmuy a '~lc111l <:litn. 

'l'b ro·, 111•.n · , mrv!h<'r wlio prny, f«r the o her 

\~ho tui"tc,'il i:p "(l\·~1 Th r ." 
Th h :n town i' ll1't !1 '-~' I' nl<l \1 ''n 

,'1 11<'<' we 1, llows h'll'f' nll .... ilr<l 11.1y; 

Th~ old cu 1wr htr j, fini..11''{[ l1y lar- . 

Our a.b....on(:.' t.11 ... JtC m 11-a\ it pa~. 

'!'hor~'o no onp t ,\1 I )Oil!' old ht,[ gal ­

'l'h<>v°l·C' ·lrnfl I :11! tho·P 11! o ,.,,,uld lry­
\ nd !1.ul<h. 'lid 'J"•rl. 11.1" Ii •n l11>lcl111~ the forl 
• 	 1co th;cl.) '"' .tll bid lhtm \! dhye. 
Tl1 ·r,·'~ 11\.111.\· n rnrly a l""' th 

\\'hen wo fi11i-h 0111 j"li on•r 11<.'ro: 

Tl•er1>', 111 1ny in \Lil, from ;:1•11Nnl 
, . 
lo K .P., 

\\'h"'ll U 11\l. \\I PJJ jf ' (I\\ ", I' ith cJ 

Hu . 111 u wh"I.,, I . II I· r·11 ' 

'!'ii\ ,, •·.. h,1 lt"<I th" !fun ·n" the hh1ne; 

' l h n v<·'l I rol I 1111 "11 r !' 1<·k, .111d m d" for lho 

•r.ir-1 .... 
11 >'JJ<t! h 111 \I 11«1 in Cl • 11J1lt1 -<!llH·1' t Jill~. 

l'. \. Bn.rnY. 

TllE FLIES OF FRANCE 1 
Wo b .0•11 \•111 •1ul r "lpl111r, liul they seruul'<I I 
to J1kt• t I. l'Pkt• 
.\ud tht·y hnzz . 111'.ound nn<l lil'O ;;-ht hack I 
r, m1llw,ii ­ mor ; I 
\1, e r.11~e<l <'lll up Ollll' ~u;; 1r .1ud form.ildehyde 
.Ill 1,11 •' 
H ' tl1e1· fat •"•ccl 11p m 11k u •·r. 111cl:t kom" 
Oil OU r d 01. 
'J'bc,\ 'rp. "J ;, n I' 111.! fr 't nci y. th«'y lile lo • 
I.kl: llT<>UlJci, 

ln ·' >'r •hlil~. lidll'I. J.it cl1 . <>fli1·P lll(\•s· 

'I'hy kuo""" no 1J11io11 huu1' if .1011 lhi 0nk tbe°y 11 
IC't YOll ''"'']>.
) '"ou' rc tturl Pt ~.(l.T . ~(' 1 JJ j.,, y.our r\'ues,. 
\\'Len v1n <r.1wl iuto .1onr hunl, at d pu I your 
hl.lllk t' 1· 111td y,.qr hh11i 
:\11<1 E..."l.\· vnnr ·'\(}\\) 1.1."" n · d:1w;1 to slf'{\Jl/' 
Y ou tlu11k \OH r~ l c-.>otie II lki!! ' po•t along 
y nr , p·;ne 
It' a ny !hat j 1-t <.11Ul' in to hk,, n. JlN'p. 
TJ1cy .rn. kc d11~• ·11h 1n yo11r ' ,;.tr, fH'ri~l1 nobly 
1n '#our UlC:\:1.t. 
r.,- ry ·me ~011 drink yo1Jr c.1f\. 1t Jn mond1e; 
\\'11 n yo11 op~n up l h <' ium Jh t . !hey C"ome 
huzziu; 1r;nf t!<' -..11il<. 
Anti y 1 11 i I yoll L'1ti an :inti-fly rartouch f'. 
C:.1u1c <l.1y 11 Ii n we c;o '.1 i l•1,; hn111C' 'w,t)· o ff in 
thP hy•' nnd 1 ."<'. 
\\'hcrp -.111r i·, h-t. -•1mPlhin~ to f,,r~ t 
\\. 'II 11 ren{a \i'r J'r;rn<, for Ln c1·rr-J1' n~ 
flr ­
' '1) g.;-••:tC' the· 111 !1... t1 \· · rC' p (' ... ll• riu~ Tur n·t !" 
,\1 i, 1H' B \rt • lll. ~ntl Lt. 
LINES ON ll EAl<ING A 50 '0 
J;..lnv· l. in Ih' 11,; I t of I !lit!<>, 
'\ lh ll()1nlJ1: ''JI 1 mv 1....1<1 ;il1ove, 

Otlt•n l lh111k ,,1 • o111pll11ug !hat'!! 

])," ;;!;ht lh ', Inn•. 

l•p nl lh~ 1wd, 111•o1r Hi..11ni,Ji Ii lld-.1m, 
Of:i•n t clh'.<m or tht'''· l h1111. 
.·o wJ.llPr whP.11• I .1111, thon'd "•ld"ru 
U11t ,,1 tu.Y m1n<l. 
A tlozrn 11111('-;. pt rh.ip;, pH di,·m. 

'1'l11· \ l•IOll fi n I, Ill\' \\ J\h if, J1ghl.

l'or 1n,hnce, ol llw cl•'U r old Y.~r. 

l'.. \ . hh 111;;hl. 

\ wom.rn <~ni:;..•. I I 11,1, Iii<' o t; !hat 
Thou '-llnr;,I 1111• Hii:;ht I l<.'ll lh N•. Oh 
::th· Ion'. how 101 ;.:. nJa, '. how long !hat 
Illh bet·n \lg·>! 
A n d nil nl\· lho11ghb l1t•;:an rel 1rning 

'l'u d ..i\->1 «.rC' l'\ r l i:-.t>l ..,nil. 

Il wuo ; '•>ng, l fh111k, (\•rtrt·rn' ng 

'J'IH.- nigh' 1ng.1lp, 

And tt., ....llt~ '-J.Ill! T "-;1w lhv Yi-..ion J 
11 rP nl llw g1 i111 •111d i;i i-h frvn , 
A nd ui.n· I " fw.1h 11·1ih "'ruc' 0 pr ci-ioo P 
• l11v 	 l l1e hlunl' 
• h> 	<.lll;! ... '1nd lh1111 WC'"P no1 r .• r~ It ·n 
Tltot;~h al.,, n(-.1 h.1 ... ht.•1•Jl o\crlou . ' 
h • 111;.:. . .ond !lien l [,·:e11 bo11 iollco 
'J"/,.1u ,\i.s ~ ! hfll ~"lllg. 
l P ~ -"'p·· l'. Anu1~. Capt. , N.A. 
MY PAL 
\\\J \\ r~ p.'lh :iv. 1y ha k humr. a•11I 111 n lbc 
ti r ,t :ti! <· '"''" 
\\· ,, tii;1t k t l 011r jc>! ... li>gPlht·r in•l lo o''t into 
the; J~;\ lllt'. 

H r " , .,,. i.11111'«1 ; k11"k al <':Imp 

011 rua111 11 \ll tr) tll-da~· trn111p, 

W t· pln111tt 1th• lay 11l1e11 11 e 11<1llJ strike fl. 
l'l.._l\n1. 
It 11 .i, ~r,it l" fi<;"hl !Jl',1do l1i111; 1. ilh a lerrify-1 
111 1-r ' l! 
\ , lhe ~It; !Jli. ·I ·~! !Ji,l' ni , hr't! 'houl, "~ow, 
f;'lt'(' '••Jn !tPJl : 

Stt,dy tit ,.,...1· k'·I. let , g o, 

That'~ th,• "·1y. '11rk t,1 il , ho." 

Jlul .1 -ni »r p:t lc<'\I h 111 	 c•ff vne d<1y lie fdl. 
TIC' '; -t il l ru' p.tl; figLt 011, I k no 11" that he 
i , by,. 
\nu rver do he ur~c lllC ou; ai;;1iu I h r his 
cry,

"(' al 'am, But!, now ~ive ' em he.111" 

Once more \he old fnmilmr yell-

My pal is wa tch iog, g-uicling, from his plaoe cm 
Wg!h. rrr. P1u.~1t EISE.-DERG, Tet Bn. 
ST 16, 1918. 
G w 
day 
d " 
.11~ J 
I 
, mc«>nO nr: a r~n n:; up :11 ound tho I 
f 101 t ]., ab..·1t "afk1 the 111r.'' I 
". <:·i:t1.t',\•rtl: •:::r' ldT,"c•1t 
' in " rnnlc•. " l l' · · afl r •h' lluu' nv1\· • 
'l'hn.~ '.; .t11 t :::.t ;;.,. h 1 e." 
"1' ie ..Juu.:ow s nr; ga l rinej u.r ucl uc:/' 
ny~ u H rl111 J w r. ,11:<.l only J. few 
ILlllbrc as !eft. 
nrc now 
l, " From 
A copy of this mcmornndum o f lnform1.tlon will 
befurnlshC'd to !I.Ch om er and c n lhl<'d u1au '<'pn­
ratcd from service In T he Unllcd S t ates Army. 
Information Relative to Compensation 
and Continuance of War Risk 
Insurance 
FURNISHED TO 
/ 
------------------------------ ----. -----------.-&.... _____.________.___ ----------­
(•· uru..~me) (Chri ·tian name) (Am1y serial, ·o.) 
wAR RISK I ·suRAN'CE. 
All correspondence relating to " 'ar Risk Insurance 
should be addressed to "Bureau of War Risk Insur­
ance, Treasury Depart ment, \Vashington, D. C.," and 
always contain the following information: 
·our fir t name, middle name, and last name, in full. 
Your grade and org;.nization at the time of apply ­
ing for insurance. 
Your Army serial nnml.er. 
Date of your di~charge or separation from service. 
Your present a<ldr ss. 
1. lf you desire to continue your War Ili k Jnonrnnr~ It will 
I e. 11ercs~a 1·y for rou to .make pay1111•111s of tit<' 1:wnthl~· pre 
m1·1rns directly to th<' ])1~hnrn;n .· Cl01J.. BuJ'l·au of \\'ar Jti<l; 
t 11 .•urnncl', 'rreasury Tlepnr t m«nt. \\" c; hin;.:ton, I>. <'. C'heck 
or morn·~· order sboul ,J Le 1:1:ulc p:i;; llle to the 'frrawrer of 
t!11• l:nitcd ~:Hates. 
~- Your premium. on $ -------- - - --- - - - - in ~· ·:r::tnl'e will 
1••' ·· ---- -- ---- r·er 1:vm 1h ll !! tll .July l. 10 J!1, .. ftrr w:iic!1 
tlute it \\i ll was follu11·,,. 
J"rom July 1, 101!1, to July J , rn::u, .'_.£_? t:,. p1•r month._
rrom July 1, 10::0, tu .Tuly 1, 1n::1, ~ - __t_ ___ r cr mont!i. 
From J uly 1, 10:!1, lo ,July 1. HI:!:!, ;_h,.)_{_ 1 r rnoat'.1. 
F 1 om July 1, 10:.!~, tn .J u i:,· 1, 10:?~, $ __ '-..2__<::_per month. 
rrom Jnly 1, 10'.:!3, to July 1, 10~1. ~--fL:.t::?:._ per month. 
:i. Rhould your addre ·s 01 that <>f 1 ·nrr i t r\' dianl!P nt 
nny l1mr ~·ou sbould a1hisP tl P Hlll'eau of \\ a r H . I P"a·uucr. 
Treasury Depa r tment, \Yasbi1Jgton, D. C., imrn l iutel.r. 
4. With in five years aft• " the terminntion of t' e war. as 
(lPrlu r t'<l hr prorl:lmation of th~ Pn•:.i.illP11t. .)'O m1i-.t :1pply tfJ 
th<' Rureau of W<ir Risk rn,urnnce. 'fn•r.sdl'\' lJ1·1rnrtrnPnt, 
\\'ashinl(ton. D. C .. for the con1·er•lon of ~·0111· · 1ir1•scnt polk~·
into some other form of tusurnn«e. Your pr ·scnL J•Olicy will 
lapse uuless con,·erted within that time. 
:;, You mny chang<' your henPfir lary at nny tirnr pro,·ltled 
t he new h nefirinry i' wi thin the permlt!1'<l da•s. ThMP who 
nwy I><' desiortrntetl '\re: A spouse, chil<I, grandrb11tl. pnrrn , 
l.iru l brr, or sister. 
Yt'(E.NT .... "1& 
....... . ~- .{ . .. .. 19._
.i 	 IN '-- '" 
t 
• 

A 
lh• hr f1 l'..l .! dl·1.·. I orl'• I.. irl ."chm1tt, } ':'I l 1lruarc 
~l ·er l.
111a11~· from I ltij tu11 .1r:i d ur­ , lb"tl Bu1·gm"i"''" :;,:,i !l!d:ory
r •lllHliu:; ~rrr:or~, arrh·erl >.(! u•I, 
('W York oda. nu \!!l 111"0 :-crgt. Ch:irl"S Keilcr, 27 .Jone I 
! 1 nt .•c d to Camp :--Jir1 rl!an, c Julli­
L•1th"r \\ h1tt>, 21 J .Tone ~beet. .,,t!t~. l ., for cit ntuh•liz: 1ion. 
>Iechanic Robert D. Do ell, 36') 
T]lr Daytnn mm of the :>22nd field rcrlaus;:-h a·enur.

: 1 IJ!lpry rct111111ng nn the e....-. ~. 
 R1cha rrl F'. Brcig, 224 Alberta
'lut b111•, ti i 1 w1mns;:- 1 "ff": ...,t J f"lCf. 
nrdnan1· lJ .tac 1mrnt <..!orpon:il \i..,hm t;r gory.:; Decker a1enu".
John "'che.id111g. :lU[J Huffman a ·c­
1 r. Aln s Liebhard, 211 Qu1tma•1 l11 "t.
l'ma (' r j l inh rt, H. l•. l.l. 1~1 '11, I.icbhard, 21 1 Quitman.·n. 1. t rrt 
ll.111<1 L<'ndn .Jam!' Wet. 21'..! \a!­ 'l•JI 1 B!Pim. 506 Adam a1enuc.le,. f. r t. 
I 111r t Ro1'.man, llJ6 Lawrence
·J'11,,lc1 1'11 ight D;1rn!' , J,0111,. lli. l ,l. 

· .-~1 ant l · ' Dadisman, 18 T:n ­ 1 •11 I . ·· gri:- , 221 A{IJ.m., avl'nll•'. le r r:1 red. 	 • r;u To1111, J:-!O!) Cermantown 
' r •eant J;ugr·nc. \ i:ntl, 1:. J'. IJ . 	 111<.
,('. I. J ,,., •• ·~\"01 itz, :, I Eagle ~tree!. 
:· rg arit Cha. Bu11 r1·, R J'. ]1. 1 arl Elc1·. 2!! Olil"C i<trect. .. '. ~- l'h,. t,.r · . kCo, , l l!) \( uming 
" \ i t , I» 'arli ' ,t1·1'et 
Fr d Louis .1la~cr, :35 Carli:le 
lll, I I G :.!\<'!'U''· 
< l;.,renc" ."park., :;fi ',. .tr it. 
<lra . ";in ford. nn Weakle" !'!re I. 
<:a~tun I, rt 1\ll. . ·; ·1;1an.tnn 
.., ' :i 
llo ,.. 

'I J d t nrp. I a\\'l• tw< ~l 

f'1 "1nt \) J .\Ir k;1 tr• t.
l' • It' I [i(j \', a1­
I I'll r ( +. I 	 .lohn Volk. Hu11(p 1:~. 
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On Active Service 
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.\.!ERICA! EXPEDITIONAHY FOHCES, 
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~lY FELLOW SOLDIERS: 
~ow that ) our sen ice with the American Expeditionary Forces is about t(l 
terminate, I cau not let ~·ou go without a personal word. Al the call to arms, 
the patriotic ~ oung manhood of America eagerly responded and became the 
formidable arm) whose derisive victories testify t o its efficiency and its valor. 
With the support of the nation firmly united to defend tile cau e of liberty. 
our army has executed the will of the people with resolute purpose. Our democ­
racy ha been tested, and the force~ of autocracy ha' e been defeated. To the 
glor~ of the citizen-soldier, our troops have failllfulh fulfilled their tmsl, and 
n a succession of brilliant offensives have O\'Crcome the menace to our ch iii-
La lion, 
As au individual, yowr part in the world war Lia~ been an important one in 
the um total of our achievements. Whether keeping lonely vigil in the lreucbe . 
or gallantly . tonniug the enemy's stronghold; whether enduring monotonou~ 
drudgery al the rear, or sustaining the fighting line al the front, each ha• 
bravely and efficiently played his part. Dy willing sacrifice of personal rights; 
by cheerful endurance of hardship and privation; by dgor, strength allfl in­
domitable will, made effective by thorough organization aud cordial co-opera­
tion, you inspired the war-woru Allies with ucw life aud turned the tide of 
tbrentened defeat into O\'erwhelming \'iclon. 
With a consecrated devotion to dul~ and a "ill to conquer, J·ou have loy­
ally sen·cd ~our country. By :your exemplary rnnduct a standard ha been 
establish<!d and maintained ne\'er before altaiued by an~ army. With mind 
and body a· clean and strong as the decish·c blows you dcli\'ered again"t lht 
foe, you arc soon lo return to the pursuits of peace. In lea\'ing tbe rene~ 
of your Yictories, may I a k that you carr.· home ~·our high ideals and con­
tinue to Jive as you have ser\'ed-an honor to the prinl'iplcs for which ) on 
hnY<' fouio:ht and to the fallen com1ades ~on lea\ c behind. 
It is with pride in our success that l exleud to ) ou m~ sincere thanks fo1 
your sple11did c r,·icc to the arm) and lo the nation. 
Faithfully, 
Commander i11 Chief. 
Orl'ICIAL: 
ROBEHT C. DAVIS, 
.4djulanl General. 
.:...t.J:....1::!. ·--
/,, 
­-·-· ... ·-. 
lPirst 1 i eutenant , 322nd .l!'• 
-·- .Bat:t.e.r --·' t ·-- ·- -­
Commanding. 
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u. .a. 
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Bet\\eeu the halves at a c\iyision teftm foo hall gam - Camp Sherm"n, Chillicothe, Ohio. 
EVERY STAR o., OuR FLAG • 1E ' S You 
On F.;tft-;11 rd h1111 11 j /7/111;.NJ"/ 
.' / 11•! /h r ,Jlrrr.J 1r 1 1f/11.1 ! ll1· l/11I', 
.J,. - 111 1.1·11 lh11r,;ft/.n11 ' .Jr 1·1•1{ r . //r1 r .1­
~ ! 11/ 11'1 1·1 Jlr1 /" 1111 N // . / JI)/(. 
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Klar cl1 ibcn 
feuchtigkeit chfttzen, 
nicht wi h • 
nur am Raode .anfassen, 
so einlegcn: 
'-­ ______,,, 
· 
• • 
<1Pul'gc Bouman, Jl6 Fourth st.; Co - _ .... . . . . , 11 !10 \\'r~iklr • f.t.: 13u~lf'r r•11 ton .T. L01 · ~l.; Cul poral I.a. 11,ond E. >le~ er11,.J:ns JL D!'laplanC', ;)4 Indiana a\'C'.: IF . D. L, P11\a e l.a\'.icncc Bain ,' • c 
l 	
trau. :::: p\ an ton H\"P.; Corµor1 l 11 J)c,ute 8: Private Hu1·•·y J. \forri ,OT>, 1<:.Orpnral Frank l. :-:hormakrr, ~. '.!18. ·or\\ood aH.; Corporal A ···], .r F.. be r H. T,oclp;1>. 4:: Hnffma•1 an.: 'er· \'jc,J;, :"!' "!1llC'; r,> po :d Hrni y \lo\ a... 1<:ro,,·,.nor a•:P.: F.minl'rt F. Koon~, ~tone1, 207 h.ru.rc t.; l'ri\ate Harr~· geant Howa ·ci l:. n·1 . t)'l Dr·arbor" 2"1 • ·0111 \\'ilk1111s :,.l.; Pri-.atl Ja0 • 
~'oull' 4; Dav.i.cl Barr~1. 5i·; So,..uth J 1- :--lhank~. n. F. 1>. 12; P1·i,ate Harry avP.; ,rrg<ant l:u('"c n~ 0. \\agn, ::77 l A. ~!crpln:- ;)1~ Ho.~ : t.; I'ri,atP P ~~t I 1 
f'r on . t.; \\ 1!bur l ...Lura~. 1 l Runr.~ Bro '"n. 48 . ·outh \\'illiam ~t.; ,'rq~cant Drll st<'C''t. 	 Pappct 0 , :'.;O , . \ •111:.ims t.: l' J\a 1· 
!- . ; ..\a1 on s. :ITc. inch..Route I, cvril Jo;. Hochwalt. :>08 Fo: st a\·e.; BA 1 TT:RY B. I Ho~· E. ~>il'l::on. TloutP I; SP•g an• 11lfor. C.'h0f'l' . lillai·d r. El~IS.. 510 8. Pi·i,ate Samuel Mayrr~on. G7 Brr n I .i<'ut 111'11. Alt> :1ndr · ~T. Erkl ,.,•.Tohn A. J:oter, 111 \\'t,t Herman :\\f'.; 
322nd F. A. IN JERSEY 
C AWAITI GORDERS 
,\°\ TO ENTRAIN FOR WEST 
peci 1 •o the llRih ·~.... l'. 0. Box 8;); ~1·rgeant • pCn('er 0. 
1\E\\' I om..:, \fay 17.-Se eral Hohl'~, ],),) Grove a,·p,; Corporal Law-1 
Jundred Da~ ton and Miami Yalley renc A. Boeckmann. 21 Ala ka st.; 
Co1 poi al .John M. Yolk, Jioute .13;
member of the 322nd Field a tillery Corporal FrPd w. Fo~tc 1 , Vi Bui rn ­
'''<'iC in barracks at Camp )fer ·it, tun an'.; Corporal Delbert E. 'te1me, 
_ . J., :Saturda;.. a\\a1tmg orders P.outc 1~; Pri,·ate Cha1·Jr · T:. flny­
' ·l ich would ~tart them on their jour- nold~. lHl Harbine a·•.; SPrge_ant 
ncv to Camp Sherman. wl•r>re thev I(;larPncc \',-, Wisc. '.?2~4 },a t Fifth 
,~·ii'. b.c demobilized and returned to ot.: Prirntc C~rl Ackley. ~::'3 :'.tatc .~t.; 
.nP1r nonic:s. Pr., ate Patrlt'k Dalr.•. l(J..,, G1ecnf1 Id 
l:iut one lla ton officer was found an.. : Pri\ a P. C'h:irlE'> Bail ')', Ro .1 e 8; 
1th the organization, which landed Sergca.nt !\lax Slr~.11lr>. l r.p Qu~~:!1~n 
a;. this port Frida'' on the tran port <t.; J;'m a te B i:tJamm F. \\ oo~. 1-": • 
Platt bttrll:'. He is Lieut. A l<> ander Euclid a ·e.; P1;n·ate Lc1 oy Bndgct, 26 
• L Eck]PY . 	 RakPr .. ; Pnn1te Rr~e1· P. ,~~ch-
The regiment is com >o. cl ch'<>fh· of f0rcl, 520 Hart .••.; Pr!,·a•e \\ 1\l1a111 
soldirrs from Dayton an<l surrouncling :lliko k, '.?3 :'.\lary·Jan;J an.; Pnv~t". 
cit;Ps Its casualties \\e'·e no· hean· Alexandrr Fabng. · ··1 J?a. ton a\ e. • 
.. . ·' w·ir T Hrndc1--on 8 tl\"r" Pla1•··
althoug~ 1the gllt:mcr~ Wf'hnt }hrough I rr\ ·~~~ F~ancis L~ C~rl~ • 116 So 1tl~ 
. ome \10 ent action in t e -"rgonn• , 1 • t ·c ·al \\'illi< }' "'auter 
fore;;t, at th" !\1 use and before Yer- ')i~w 10 1~ ·'. .orpa0,.e. <::~t"Pan.' ~Ira c;'11 1I " e av; :11 e . . ~,. "_ . 
< un. . . .· Oak.. 53 South T rry st.; ~C'l"geant
It 1- probable that the unit \\ 111 be Ed . 1 ,.. ~lack ~'.<·' Jn·in" aw•.·J 11 c ,. . f . r J ., \arc '" ,, ' . ·- " ,1r c ~t .. anip • •;-rntt or i;e\e _a Cook Jacoh c. B'·an!'t, 56 Sane! ~t.; 
<l~y~ llC•O~'e entramrnp: /01· the "e::.t. Cook CharlP~ :II. H~inkd, lGl:J Ric11­
11.?!~Y officers lancdl dlOl.l.lrnlhen ff t~e a1·d ,,t.; Cook Harr,· H. Fenneman, 171 
. •:•" nv'n ,. :.o a~ e , w1 ~<Cm? - GrO\C' a' .; Corporal Richard E. 
iliud at Camp hcrman. 1'ollowmg 'lont·ord, 1.,6 South Tonf'nc•. st.; 
r.rc the namC' of the Dayton men: PriYa e o~car -C.. 'ew,hott. 18 I-log~ 
01rn ' A . CF. DETACmlE. T . I,,t.. Pr"\ (' r rank w. naur,·, ;:2 
c.orl'O 11 .John. E. :che.idin,g, ::o!l . f·;1ia a·:·.; Stanley Dan'.Plr>\\"i~ z . 415 
Hu ftran aH.; l'n\ ate Lewi. E. Lcm- "'.\l:.r:lann a\' .; C'orpo al ;\launcc Ro­
u!'ll, n. l. D. J. HeadquartC'r~ Com- 1 sen, ;;:JO L'.!.'\ington aYe. 
J>ai. .. · : A bt:.nt Band Leader James n \TTER\ D. 
O. \\ · t, 2 12 Vall•) ~t.; !'e1·geant B.tg- C . . 1 F· a k J Stef en \\'il-Jc r D ight L Barnl's, Route 16; ~<'I'- . 01poia n. · • .. .' 
g, ;rnr Cl 1 J"!' A. Dadi man, 18 Taylor mmgton Hoacl; Ser11:eant \\ illtam F . 
. t.; Eugr-ne H. \\'entz. n. F. D. 1; Cle\rnge1·. 1'.? Edgar a\"l.; Corporal 
Char~'.'. I'. R,ou>c1·.n. F .. D: 1; David l E<hrnrd G. Kicfcr. 111 Fairg1ouncl 
l!· \\ ute. L8 arh IP a'e • Coipo1~l a\e.; Ptirnte .Jesse F. Brand nburi::-, R. 
·~ 111rd . t.; Pm·at~ Oil\ er G. Coll1.~g~j st.; Corporal Floyd E. Frank. 4~ !lap-I ---=-------------· 

(.6 \\ a_rder st.; .. t I ]L Hod~l ~w pee aH.; Prhale C'larPnt:'' H. ~n,,Jl, 

W~~mm~ ~ .; F.m1J J. ~rn_de.r~~.,1 H. J . D. :;; Prhate Hcnr\· J. Elln, 

:\kl.lam . t.; Henry H. Shi o;. e1, -?O n. .}'. D. 11; ~rr;!;cant Gordon L. Er­

ll art ·t.; Corpor'.1l.Bas1! Theodor,<', HoO baugh, 2!101 Wrst Third st.; Corporal 

\ a llry . t.; '.\! u~1c1an (,ordon :\ · Roy• I :\!. \i p; ,..nn, 2:>4 Linden a \'C.; Pri\ ate 

:--rn \\'~~t 'fon 1me;it a\·c.; ~~rgcant Jfatold C. Bunnell. I· Halh\oo<I a\c.;
1 
l .a, l \. Bal~~r; Co1·p~ral ElmC'l L. Pri,atf' Hugh ,J. Camphell, l'.?~!I Al­
!llit!er. 2019 North :ll:un ,t. 1b"rta a\C'.; P 1i,at" Harry L. Ha~·· 

Sl"PPLY COMP A. Y. woorl, n. l. D. :::· .'crgcant I· r cl F.. 

Cook Clarrnce A. Downry, 2::n j Holl", R. F. D. f>: Corporal F1ank B. 

Sriri 1gfiC'ld ~· .; \ \ agoner Am~ ose Strinmf't1., 11~ ~outh Warren ."' . ; I 

. 
\ 
•:\larher. Route 5; Joseph .1 . (,recr, IPrivate L". roy T. Sparks, 1::!80 Alw1ldy l 

TI011 e 6; Henry Koehlf'r, Route ~; a\'c.: Cook Clement W. \.ru rnmey!'l', 

.1~~in H. :'.\1eyrr, ~:i Pionee1· . t.; Prt- 'j 148 Gro,.,, a,·c.; ~C'rgcant David F:. 

ale Patrick C. Quirk, ~1 ~ast _Hel- Clatk, ::;oo . oulh .Jachon t.; P:-iYatr I 

•·na !'<l.: Samuel G. !\11rharl. .J01. otth Pliney S. Hawthornf', l!l \\l'st f•ourth 

.e\ a\"t'.: "01·man A. Kdl)·. ~· Bur- 1a . ; . 0 po ..al Frerl o· .C'il, 31J Fluhart I 

lington:; ·('.; Gerarrl l'. Wrrst. 2 n; h- aY('.; Cook Oli\'f? A. Tu11v•:. :!1120 F. 

mo d. a,·c.; Cook Thomas TI. '.llar tkn, Third strrr\; Corporal Edward \\'. 1 

4l.Ro.ca·c. ll:inlc\. lll!J Lrndrn aH.; [',·hate' 

Jfrn · ..I. Crimm, ll. I '. D. ~; :.'llechanic 

Harr: 1-t. Garst, 48 Hoprlan<I t.; Pl'i- 1 

-.ate Hanf'\' nos~. 2;; Charl t'S ::.l.; Cor- I 

poral .J. H<>gman, 60:J \\ arren $L; T'ri- b
Ivate Jame F. Hendrick:on, 1';2 . lag- h 

nol ia st.: Hon;eshocr Hugh J. \.uth- . 

ril' :10 \\'anen st.: Ho1"Fesho<'t' hae. ir 

H.' Ryan, 1716 \\ c::.t fl1"'t . t.; Ser. ll: 

gc1nt (;Porge H. Knuth, R. I•. D. 51Iti 

:ergeant :yh·e. ter J. Burn~ 100!) }'}. u 

F'our!!'t st.; Corporal ]•:rank K. ohn, 1191 i• 

St. N 1eholas ave.; Pn,·ate Richard P. • 

Lehman, 1415 South Broadway; Cor- r 

poral Hus ell T. ~Ii Iler. :;o:; Kammet I " 

a\f'.; Bu Jp1· Jaud _{; C~d9t1 711 ill:· I· 

bor a\'r.; ergeant ~e~on Xc1br1t, ~ 

717 South Euclid ; e.: Pl'iYate C.lif- J 

fore! E . .'hank, 01 Lind c:· f.l1lg.; 

Co<po1 al \'iclor E. l.oc~z. ~ l Joh,,. 1 

.on ~tiee . 

H'\TrERY .\. 
::;('q<. c;u~ta,· B. Hirsch, ::!6~ Lrxin~­

fon a\ c.; Eh·a E. G('hhar:, ;..:;;!) • · .Hun­
1• . ave.; Doyle n. ,'illin, llil LPhrnan 

~t.; Corp. \\'alter S. Perrin, 1812 )lc­

(.:Jain st.; Prinite Fr~nk E. Srngl, 752 

f:ast Richard flt.; Glenn ;\Iichael, 124 

\alley . t.; Grorgr L. Gei~. 2!)4 Mc­
lure st.; Jo. ('p!1 W. Harnmerrnaster, 
'.!:;!) Ala ka t.; Cornelius C. Ewell, 60 
Holt st.; George R. Young, 130 Mc­
Clain >;t.; Corporal Karl G. )lahrt, 51!) 
Carlisle ave.; P1 h·ate Paul Stanlry, 
508 Ray st.; Cork Clwster f. Hubler, 
!ilfl nrigh wood ave.; Cook Adam :S. j 
Luherkr. 656 Keo" ee t.; Prirnte Ed­
w;n 0. :Stewart. 104 HedKe~ t.; Cor­
Jloral Ge aid .r. ~chmall, l 2U Baltimore 
l't.; )k<'hanic .John Snyder. z;; SouU1 
T'rrry st.; Pri•:ate \\'illiam Fisr-hel'. :; l I 
Tia:·ne.; t.:. Hor~!',horr John F . Sn~ - tl.\TTERY E. 
d<'r, 2'.?08 \\ e.. t Thtr<l ~t.; :l!C'chanlc p · •nt h \] \l I • n ,
Clvde H. ncu;;ch, !I "'est l\lon tlll(:llt . l I\, a.... : a 0:1 ), J\OUl~ 
ave . PrirntC' Harry Davis ''44 Air Pn,·ate .John HecLkun. no.1te 1 ; lol! 
:!' .;.Harry'H. Lickhol,, 41~,T~·oy st.; IP~•:a.1 Ft:ank Salmon, .•o~ G1>tty bun 
\li"ierl. 1. DeganP, 28 '.\fcKinlf'·: st.: a~c. 01pora.l.~o.co!'C.• loat ,l~o1t1 
Sergeant R, loh H. Bame\', ~ SC.min- I}": Bugler \\ 1!liam r:ayt_on, 7 \.a 
a') a\c.; P ·i,·ate ChalmP01 H. Ro•~., ,~gton "t·; Pn at!' \, lliam · • 
Vi So'1th . fonmouth st.: Corporal 1 ·?ut~. !l:,_J ,."·at<' ·~aco .r A;' rnPL .•, 
hri~t Kcllrr. 507 Dalll' r st. J \\ a~h~ng.o? ~t.: .ser~e~1~·..Jame I· ''c 
B\TrERY C. h.Pr, Co. Hi; ..ation.:l_.lil1bn 1!01 . 
~<'I '.{<'ant Ch:1tlC'Y \'. o·. 'rill. ::;~O \01 potal l rank A. ha•·n, ~o tr· _ 
Jfa rtfo1 ci . t.; Corpo'rol Cl\'df' L. .·110in, I_r1\ ate ~m~ry I . 1 enno1·, !,out~ I 1; 
l J 'i Arlington aYC'.; Pri' ,ilc Harn· IL t. law!C' },._ !::';if'. ,11(<'!', Roi ;.! ; Pr1vatr. 
Schiele, 	 406 Jo:a,t Fir,.t ~ .; \'fC'tor. (.' C;:,tr, },, .•llll!'i·, Iloutc ~; \r!'atr. 
Yan.-coyk, 210'.! \\'r. t Thircl .-l.; \\'al· GeorgC' \\ · ~canl, Rea,. ~': l 1·1\·n" 
tr·r L. ·L,tel, ~no WPSt T:1ird st.: IJTTalB'l'Ylt.J. R1'!"tcl,t rr~ut"t~4: I'l'1\'1at,,,.11·1~u1~ 
0 
(' ] J' )\\ W"l · - 14Ea· ·· O Z. ,ouC' ,,; oporn 11an1 
orpor~ · i·~c . ' I( 111 ~.ir, .) ' .•.• 'Hatch. nout(' 8; C'ook \'idor o. •to· 
l_1ftn st.; Pn\'atc bl)!',a1· S,i11111on~, ._,60 '·""· T:outc 8; Cook Ca:·J H. \.iamnH 
:X,.._nia ave.: Pnvate <:arl '\T. Balonii:,l. 1 1~ Clinton 't.; T'rin1te Eel 'ehancln 
'1~-) J!o.h!rndcr ".'""·; ~o . .T••\T~er~,_J.,G ITioutr 14; Coo'· :llrl ·'n Rehn . Ro 1 
\11·gin•a a'r.; Corpo1i11 Cail Sdimutt, 1 ~ C l ll J' 1· n I 
1::~1 Fill more . t.: ..\]br>rt ,J. Bu r~~mf'ir. r' ,! 0t' pr\~ 3 . 11:J\ · 1· : 'a11·•1 • ..1•0 \'(' . 
~·>' IT" k t S l C' 1 \\" l I,, a c JJ j!'J ' ! ~,.. . - .·n n 
· _-• 1c ·.02·~ · .; • crgC'an. :Jr P. · a'e.; P1·i,·at" Ho.n·'rt :-:hect , J:o•1te 
l\.~<'tCJ.? 21 .Toni'- . t.: rrl\ate LuthPr ('la1rnrr \lil \. no 1te :.. ; Corporal 
\1 1ttr . -11 •.T.on<'~ st.;. te:han.1 1:lnl1nt J"orr I f'. Arr. Cl, no itr :!; :-;..,1.grnn\ 
l) Bowell, ..6 (,Nlau'!h 3\E'., TI1ch11Hl, Fn·cl,,ric'· P'iw f'o<1t (;· Corporal 
I'. B:ce)'!. 2''! Alhc-rt'., a ·r-. : adcllr· I(,('01.ge H. T P :zJ0rr n0u!P ,~;.
Mrhm r. Grr',irorr. .. D•·c1: r1 a\P.; 	 ,'. . 
Priva!f' 	 .Alo1, .J. T.inlhar. 211 Quit- H\Tll-.R'I f'. 
11•:.n <t.: rr·i,at" f!uf•i- Licbha1. 211 Corp01:il \\'alti'." · ll . f:rO\\'TI 16l~ 
Quitrran .t.: '1!0 · ·i Hlll!.ll.,_rro'i ,\dan1' •:, 1·gu nn a c.; ,'f't>{<'ant Fd" i.1<i I 
~t.: P.1i,air t,111~ n''.\\'11111n. IfJ6l~~r!p. ll<> ~"- 11; Pri'a~e Jo.f'p) 
T.:i·rn ir\\ ,.. "·; Pr1' all'! c :nl .1. '-'1f'~- n rnf'r. I fl ., I 1ov . ; . rr~c·an < ht< 
ri,t, :!;!1 ,\1lmn~ ~t.: Pri,atC' Guy A. I'\ l•1jzp:lr1r~ 1 T'o11''· -: ~rr~l"· 11 
To" n. 1;.o~ Cn11 :into' ''1 t.: ."n~,.ant t\ ill1 I!. t '''I, l!l"l \;111 h :.1a111 t; 
Tionalrl K. c;rie . '''.!2 l-c111r~li aH'.; l'ri,atf l!ohrit t: £i.4u:.C. 'Ii;,,.. 'o · 
C0•pn;·al LC'o :a·o·,tz, ~:1 Ea~lr ~ .;,~<'n antr lJi t1·ict: P;·i,atP John P. 
Pri,a'. P 	 Carl \\. Ellr), ~'.) Oli'C> st.; (;r.r·n. 1'.!ll "\la11Ja11<l a~,..: f'11,atr 
P1 ;-,..,,tr C .. ,.'Pr 'llC'C'o)· 11') \\' on1inJ? \','illia.m I Ct>mn;P), Jtoule ·;; rorpo ·a t 
I 	 s(.: }C>rclin::rnt! l.ui,.111:1)!'1', 8;}:). C'ar- \\'. }lunclohel,_ n~utf· , 1... T'rio atr· I · 
I 	 Ji. Ir a:C>.; l'ri,alt' C1a1·entf' A. park. 1 Llo::o R. Jat·k, .,~ \\( I Y.a11·,·1r1,· aH·.: 
:ir. He.~ ~l.; ['ri,·atr Orn <'. ~anforcl, C•.•rpoial l\trJ' 1'10-.\·ai:i- . l~;, Clayton 
Prn atr Harry nuckm· n, ~10 \\'ort· 
t11an U\'C'.; .c.uillLI ·· ~ · hacl. llOG 
\\an• n > .: Pt \alf' (,JC'nn 0 .. ·r ·mck, 1 
I.) niH•,.da!P ~t; Hri,·atr· L"o '!. 1 
~;,.Jrn~ ::n~ ( !f-,·,·lanrl 11 c.; 'Jlr1\ate 
.foT111 I. Soilzi•r, 11!1 L•tk:, witz ct.; 
Co.. ;, Chu! c ~tr"nb•-rnn 1, 1:;0 Ha;. ­
nc r . t '"''l: Co1 po :: I Amza 1~. .'tnnf'r, ' 
l~:J D,dJcy ~1.: .'!'rgeanl CIC'•l~ n II. 
Th1r . Hout 'J; l'Jivat" \a~ n£ R. 
Thoma~. 186 So1 1\11 Brr-ad; Corporal I 
r~._!'IImcr. nout" ~: Pri\·ate I 
. amLi~J .T. \\:r,ncr. :;~ Daile!' t.: 
:.: 11::<·an~ I.Io;.·cl w.:roc-:. 1021 SaJnm I 
·1 ·r.: Corporal Ca 1 I. \\"ol- re•. 111 
\\'est He ·mar, a,·c.: <'011 01 al Ha i ,. E 
\cc, 13 T'utc1 bau1d ,·r. • 
..'u:mc \ 1, nET.\Cl1'1I vr. : 
J 1·1 at0 Godf:·E~. • . 1! 1th,nbcrr.J 
,;J:J Craf•on .-t. 
)fD /"3 WffKS OF HELL" IA 
1ART/ so RUNYON SAYS Or/ 
:'.~~A ~~~,~~tff~~flflln L 

and the Te•\Vilderness Greatlv 
Enlar d. · 
DES - ­FIGHT THROUGH RAIN AND MUD 
_:J_ 

hey/ I. 1purtant Bautt; of War and 

id Huns Use Tl eir Crack GAil' 
/ Troops. H 
1r h', ' nn1 th "~ ro ht prfl'«rn th• 1 to rnnhl• r n h 5nl1llr r tn not , . .:c r. , O. • 'o. 13, r. .. .:;, II.OTFr-Th t rarrl t furnt ' f I .ilUt u 11.!tr lit rro' 1,1011 v ..,.
l~etlnn , nrga urn( on anJ cond1llon o ' 
0 I ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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U '" PLATTS BURG • 
M E L rr I ' I~ I~ T. 
U. S. 	S. PLATT HURG. 
7 8 9 10 11 12 
7 8 9 Ill 11 12 14 I S 
7 8 9 10 11 12 I S 
--:-======---=-=:=>~\-=========== 
DAYTO.V BUGLER 
RETURSS AFTER 
!I ARD FICHT/1 'G 
HELLO-
JusT GOT BACK 
AM FEELING GREAT 
WILL WRITE SOON AGAIN 
~-·-
u:~ COPYRIGHT 1919 
~-	 . 'J# /_ _ 7 0-~_~------------'____.._ ~_--_/7_/___~
Cdfupliment of J wish Welfare Board, United States Army & Navy 
Form 1201 
CLASS OF SERVICE , SYMBOL 
Telegram I 
Day Letter _I~ 
Night Message I Nile-
Night letter I NL 
If none of these three symbols 
appears after the check <number of 
words) this is a telegram. Other­
wise Its character ls Indicated by the 
symbol appearing after the check. 
UNION 

N>WCOMB c!~.~ ...J \ ....,·¥9..,.."" · . ""' .oc~""'o'"'~~~·--16.4
CLASS OF SERVICE SYMBOL 
Telegram 
Day letter Blue 
Night Message Nita 
Niaht letter NL 
If none of these three symbols
apprars after the check (number of 
word J thi s is a telegram. Other. 
wi•elt rhoracter is indicated by the 
symbol appearinL:'fter the check. 
ALWAYSRECEIVED AT PATTERSON BLDG., 28 SO. JEFFERSON ST., DAYTON, OHIO OPEN 
167CH HV 7 .. ') 
\0 . 
JA ~ 1 EW'f ORK ~ Y 546~i'AY 16 1919 
~.lRS CLAUDE C CADO r 
741 ARBOR AVE DAYro~ 0 
CADOr ARRIVED TE1PORARILY C#,PMERRtrr WELL .VRl fl~'G 
rHE SALVAno~· AR>W \vAR DEPT 
811P 
-

CLASS OF SERVICE SYMBOL 
Telegram 
Day lettet Blue 
Night Message Nile 
Night letter NL 
If none of these three symbols
appears after the check (number of 
words) this Is a telegram. Other­
wise its character Is Indicated by the 
gymbol appearing after the cheek. 
R~CEIVED AT 
~4-R s 6 
UNIO 
NEWCOMB CARLTON, PRESIDENT GEORGE w. E. ATKINS. FIRST VICE-PRESIDENT 
19CS CAMPMl::HH I 11 NJ 938A ~ AY 20 1 
MR S C C CADOT 478 
741 AR tjQR AVE DAYTON 0 

AM LEAVING FOR L.Af PSHERMAN 1UMORRO 

CLAUDE 

923A 

Form 1201 
CLASS OF SERVICE ISYMBOL 
Telegram 
Day letter Blue 
Night Message Nita 
Night Letter NL 
If none of these three symbols 
appears after the check t number of 
words ) this Is a telegram. Other­
wise its character is indicated by the 
symbol appearing after th~
SOLDIERS CREED. 
In this victory for Democracy, and world wide fray, 
I' ve tried my best, to not betray; 

The honor of our nation's flag, 

And live the trait of which I brag; 

Of b ing an American, in mind and deed 

And serve my country in time of need. 

( THIRTY-SECOND DIVISION 
Major General W. G. Haan 
Major General William Lassiter, 
Commanding Generals 
Colonel Robert McC. Beck Jr., G. S.I' ve tried to be 
Chief of Staff.ready for honest 
National Guard of Michigan a11d Wisconsin. 
toil, Division Hea:lq11arters arrived in France 
February 20th 1918.That would pro­
At•tivitit~s: _.\J~arc truut i\lay l~th to July 21st l~HR. 
tect our nation's Fis1nes front Jnly :JOth to Aug11:-.t 7th 1!118, {Adnwci11g­
trom Olll'Cq to Vt•slc ). .Sob-.,ous front (lu 
battle of .Juvig11y ) ~ Augn:o:.t :!~th to 8cp­
~oi l; 
tcml>er 21111 1!118. A1·go1111t• -Mense 
Offensive :'t•ptC'mbcr 3{ th to (ktohcr 20th 
I' ve kept in mmd 
the debt I 
Hll8, (Fighting against Kricmhiltlu 
owe, 8tdlung) Front ca1:;t of l\len-.c 1'uu-Snr 
~lcu:-.u November 8th tu J 1th 1!118. 
ro those who died 'l'weuty-fonr day.., of figlttiug in tlJC 
:\leuso - Argouuo Offt'usin·, one of tho 
know, 
hat I mi t::ht 
most bitter coutcsteU Lattlcs uf tho four 
years of war. 
Marched into (:er111a11y ~ov<'mberOur country pros­
17th to lJecembPr 11th 1\118 a...; a tli' i-.iou of tho
perous and ever Army of Occupation Coblenz Bridgehead. 
free, Priso11t·rs t•alJtureU ·IO Ollin•rs, ~113 Buli:sted Mf'n. 
Guns captured 21 pieces of artillery, J9J machine 
A heritage that guns. Total aJ.qrnce on frout Jiuc ai;aiu:,t rebi,,;tanl'e 
36 kilonwt<'rs (2:!3/4 miles).was passed to me. 
DlVl:SION CASUALITIES: 
Killt•U in action 16U-1 J)icd of \•tound:-1 708 
Missing in aclion 11;8 Takt11 pri..;011t'l'"l 43 
9o0fo Complete Total :!ti~ 
Divisional Headquarters, Rengsdorf, Germany. 
I' ve done my best that we may be, 

A nation of freedom on land and sea; 

I'll always try to bravely stand 

To guard the glory of our land; 

I'll be an American in mind and deed: 

I' ve always tried 
in trouble' 
hour 
To answer the call 
of our nation's 
power; 
To defend our 
country that we 
may live, 
In a land which 
alway freedom 
give. 
I've tried to avoid, 
the acts that 
scan, 
The pride and 
name American. 
God grant me strength to keep this creed. 
Copyright aT>plltd for: Aut or an1l Ot i ner 
United tate1 , ('ana•la, Au.atr&lia 1'J. (;. Mor 11'1 PH. 
&nd Europe. Fourth Ari ·Y 'OrJJS A. E. F. 
Through 5'fricken ~~,;:,.;
Land o:f 5. 
Whose cou.ntries 
sheH's 
J3~ mill ions o.f 
Wh.ose i den"ti~~ 
histor:t 
and 
Through citie's villages and numerous 'towns 
Whose art churches, and homes resemble mounds 
Unt"il -the blemish. o.f war appeared a>(ed by :fears 
Tho: i"t '!old of crimes causing sorrow and -tears. 
So onward and onward we wearily "toiled 
Till i:he fread oJ- our step's wenz on enemy soll 
And -then our marc.h had .found an end 

Jn a 1.and where -the '2n<Zmy had not sinned. 

So thus a war that was care:fLLlly planned
To control t"he World and rule i"he land 
Will end on the da'J peace is s_i>lned 
Upon 'the bank of- 'tli.e "'R.,iver tthi_ne. 
Go pyri.q:h.t 0 PJ'llied for THIRTY Author-D ~sr~ner. 
UniteJ :St.ites.GanaCla > f E.C.Morris,'Pvt. 
Australia and. Europe )' .NArm;:{ Corps.A.E.F. 
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